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Ημερίδα 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
21 Ιοσνίοσ 2002 
Ιόνιος Ακαδημία 
Κέρκσρα 
Πρόγραμμα 
 08:45 Δγγξαθή  
 09:15 Φαηξεηηζκνί  
 09:30 Χεθηαθά Αληηθείκελα  
o Γάηνο Βαζίιεο (BSI) 
 10:00 Μεηαδεδνκέλα ζην Χεθηαθό Πεξηβάιινλ  
o Μπώθνο Γηώξγνο (Ιόλην Παλεπηζηήκην) 
 10:30 Χεθηαθέο Βηβιηνζήθεο  
o Νηθνιάνπ Φξήζηνο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 
 11:00 Γηάιεηκκα γηα θαθέ  
 11:30 Οξγάλωζε Χεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (doc)  
o Τδαλνδαζθαιάθεο Γξεγόξεο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 
 12:00 Οξγάλωζε Χεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ ζην ΔΚΠΑ  
o Νηθνιαϊδνπ Μάξα (Παλεπηζηήκην Αζελώλ) 
 12:30 Ιζηνξίεο επηηπρνύο Χεθηνπνίεζεο: The Victorian Times  
o Nicholson Dennis (Strathclyde University Library, UK) 
 13:00 Ιζηνξίεο επηηπρνύο Χεθηνπνίεζεο: Χεθηαθό Αξρείν Τύπνπ, ΓΟΛ  
o Μάληδαξεο Σπύξνο (ΓΟΛ) 
 13:30 Γηάιεηκκα γηα γεύκα  
 15:00 Οδεγίεο Χεθηνπνίεζεο  
o Τξνρόπνπινο Γηάλλεο (Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Βέξνηαο) 
 15:30 Φξεκαηνδνηήζεηο γηα Χεθηνπνίεζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο  
o Μάλεζε Γάθλε (ΥΠΔΠΘ) 
 16:00 Building Digital Libraries on Open Archives  
o Castelli Donatella (CNR, Pisa, Italy) 
 16:30 Γηάιεηκκα γηα θαθέ  
 17:00 Panel κε ηνπο νκηιεηέο  
 18:00 Λήμε εκεξίδαο  
 
